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Analysis on Humanism in Traditional Chinese and Western Operas
———Taking L'Orfeo and the White － haired Girl as Examples
YIN Qin
( Art College，Xiamen University，Xiamen，351005，Fujian，China)
Abstract: An opera can leave a good name for a hundred generations because of beautiful melody and touching story as well as
humanism which cannot be obliterated by time and life． Pursuing goodness and beauty and criticizing evil and ugliness make con-
stant self － development of opera in terms of themes，presentations and expression techniques in order to strike a responsive chord
with audience． The paper analyzes L'Orfeo which is the starting point of western opera works and the White － haired Girl which is
the first Chinese opera and explores the promoting roles of humanism in the development changes of Chinese and western operas．
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